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1.0 PENGENALAN
1.1 PENGENALAN KAJIAN
Dalam memenuhi keperluan matapelajaran IND 381 (Interior Design) di semester 
akhir ini, saya mencadangkan rekabentuk dalaman Kelab BMX untuk tetuan 
Persatuan Sukan Ekstrem Malaysia (ESAM), 4029, Jalan Kampung Pandan, 
Kompleks Belia Dan Sukan, 55100 Kampung Pandan, Kuala Lumpur.
BMX adalah jenama barangan antarabangsa yang dikenali sebagai jenama yang 
unggul terutamanya kepada individu yang meminati sukan ekstrem. Oleh itu, 
sebuah Kelab BMX perlu diperkenalkan bagi memperluaskan sukan ini. Kelab 
BMX adalah salah satu alternatif bagi mengetengahkan bakat yang ada. 
Program ini dapat membentuk beribu-ribu remaja dari terjebak dengan gejala 
tidak sihat. Kebanyakan remaja yang menjurus kepada sukan ekstrim dalam 
lingkungan umur 13 tahun hingga 30 tahun.
Selain itu, melalui penubuhan kelab BMX juga dapat mengadakan mencungkil 
bakat melalui pertandingan. Oleh itu, penggemar sukan bukan sahaja 
berpeluang menyertai kejohanan yang dianjurkan, tetapi juga mewakili negara ke 
peringkat antarabangsa yang dianggap landasan yang tepat untuk menarik minat 
ramai remaja dan aksi yang dipersembahkan juga semakin meningkat. Antara 
kategori pertandingan yang diadakan selain ‘skatebording’ ialah gaya ‘Best Trick 
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